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2009 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Earlham 
3/24/09 at Richmond, IN (McBride Stadium) 
Cedarville 6 (15-11) Earlham 3 (6-8) 
PlaJler ab r h rbl bb so eo a lob PlaJler ab r h rbi bb so eo 
Rost, Tyler rf 4 0 1 1 1 2 0 0 2 Anderson, Alex ss 3 0 0 0 
Beelen, Alex ss 4 2 2 2 0 0 4 6 3 Clark, Tilmon 2b 4 0 0 0 
Martinez, Juan 3b 5 1 2 0 0 1 0 3 0 Carr, Jake c 4 0 3 0 
Convertini, David dh 4 0 3 1 1 0 0 0 0 Morrical, Andrew 3b 4 1 1 0 
Workman, Brady cf 3 1 1 0 1 0 0 0 1 Bridge, Danny If 4 0 1 0 
Petke, Dan c 3 1 0 1 2 0 5 0 0 Stauffer, Kyle dh 3 1 0 0 
Davenport, Nathan lb 5 0 1 0 0 3 15 0 2 Painter, Adam lb 3 1 1 1 
Young, Brandon If 4 0 1 1 0 1 0 0 2 Roloff, Spencer rf 4 0 1 0 
Hembekides, Paul 2b 2 1 1 0 2 1 3 4 0 Schroeder, Tyler cf 4 0 0 1 
Freshwater, Luke 12 0 0 0 0 0 0 0 6 0 Jackson, Andy p 0 0 0 0 
Totals 34 6 12 6 7 8 27 19 10 Greve, Kevin p 0 0 0 0 
Gareri, Corey p 0 0 0 0 
Kerns, Dan 12 0 0 0 0 
Totals 33 3 7 2 
Score by: Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 
Cedarville 0 2 1 2 0 1 0 0 0 6 12 1 
Earlham 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 7 1 
E - Hembekides; Tilmon Clark. DP - Cedarville 2; Earlham 2. LOB - Cedarville 10; Earlham 6. 2B - Convertini 2; 
Young; Jake Carr. HR - Beelen; A. Painter. HBP - A. Anderson. SH - Beelen; Workman. SB - Beelen; A. Morrical. 
Cedarville ie h r er bb so ab bf Earlham 
Freshwater, Luke 9.0 7 3 2 2 5 33 36 Jackson, Andy 
Greve, Kevin 
Gareri, Corey 
Kerns, Dan 
Win - Freshwater (1-0). Loss - Andy Jackson (0-1). Save - None. 
HBP - by Freshwater (A. Anderson). BK - Andy Jackson; Kevin Greve. PB - Jake Carr. 
Umpires - HP: Chuck Stewart lB: Jason Dreier 
Start: 6:00 pm Time: 2:15 Attendance: 98 
Andy Jackson faced 2 batters in the 3rd. 
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